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DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 
1. Pengaruh Penerapan Ibtul Qr~ulity Management Terhadap Pengembangan 
Sistem Informasi Untuk Menilai Kualitas Kinerja Organisasi 
2. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Secara Tepat Akan Menjamin 
Tercapainya Keunggulan Bersaing Dalam Era Globalisasi 
ABSTRAKSI 
Keunggulan bersaing sangat penting bagi perusahaan dalam usaha 
memenangkan persaingan bisnis agar perusahaan dapat mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Keunggulan bersaing tersebut dapat diciptakan dengan 
memproduksi barang atau jasa berkualitas tinggi, harga murah, pengiriman tepat 
waktu, dan pelayanan yang memuaskan. Hal ini bertujuan untuk mencapai 
kepuasan dan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen tersebut dapat 
meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam usaha mewujudkan kepuasan 
dan loyalitas konsumen tersebut perusahaan dapat menerapkan strategi TQM yang 
mernpunyai 3 prinsip, yaitu customer value strategy, continuous improvement, 
dan organizational system. Namun, penerapan strategi TQM saja masih kurang 
mencukupi tanpa dukungan dari sistem informasi yang bermanfaat dalam 
meningkatkan efisiensi serta efekivitas perusahaan. Akan tetapi, suatu sistem 
tidak dapat berjalan tanpa partisipasi seluruh anggota perusahaan dan keberhasilan 
sistem tersebut dipengaruhi langsung oleh lingkungan proses dalam perusahaan. 
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